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SON PANORAMA MÉRIDIONAL. 
DÈs qu'il est question d'un voyage en Suisse, d'un lieu 
intéressant, d'un point de vue remarquable de ce beau pays, 
c'est au docteur EBEL qu'on est convenu de s'en rapporter; 
ce savant est devenu par ses relations étendues, par la va- 
riété de ses connaissances, par l'exactitude de ses indications, 
le guide le plus sûr, et l'autorité la plus généralement re- 
connue de tous les curieux qui visitent cette contrée intéres- 
sante : c'est lui surtout qui a fait remarquer cette particula- 
rité du Jura, que s'élevant en amphithéâtre parallèle à la 
grande chaîne des Alpes, et sur une ligne de cinquante lieues 
environ d'étendue, il offrait les plus belles positions pour 
jouir de cet admirable tableau, et que Neuchâtel se trouvant 
précisément au milieu de cette ligne, c'est le point central 
et unique d'où l'on peut voir se développer cet imposant 
spectacle, dans un arc égal à la longueur de la Suisse. Des 
promenades même qui bordent la ville le long du lac , on 
peut reconnaître et nommer toutes les cimes principales, 
depuis l'Undervvalden vers la gauche, jusqu'en Savoie vers 
l'extrême droite; du Pilate jusqu'au mont Blanc. A mesure 
qu'on s'élève sur la colline qui commande la ville, on voit 
le premier plan se développer , s'embellir graduellement; 
les terrasses de la Rochette et du Chanet, qui ne sont qu'a 
quelques centaines de pieds au-dessus du lac, ajoutent déjà 
beaucoup à l'effet de l'ensemble 
, en offrant sur 
l'avant- 
scène ces masses riches et variées derrière lesquelles le loin- 
tain s'adoucit et s'agrandit encore. On s'aperçoit que chaque 
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nouveau pas que l'on fait sur les gradins de la montagne 
vous fait gagner quelque chose sur la vue du pied des Alpes, 
en montrant l'étendue de pays cachée derrière les collines 
qui bordent l'autre rive, et que tout cela ne doit être que 
l'annonce du spectacle incomparable que présente le haut 
de la montagne élevée de plus de deux mille pieds au-dessus 
de la ville. On se hâte de monter au travers d'une belle foret 
de sapins qui se place en rideau devant vous, comme pour 
vous ménager la surprise tout entière, et, en une bonne heure, 
on arrive au sommet découvert et gracieusement arrondi 
de Chaumont, d'où l'on peut , en se promenant agréable- 
ment , contempler pendant une juu ruée entière, sans se lasser, 
un tableau qu'il est plus facile d'admirer que de décrire dans 
tous ses détails et dans toute sa magnificence ; il serait même 
difficile de se rappeler ensuite tout ce que l'on ya vu de re- 
marquable, et c'est plutôt pour aider la mémoire des voya- 
geurs, que pour satisfaire pleinement le goût 
des amateurs 
de peinture, que nous offrons au public ce souvenir du Pa- 
norama de Chaumont. Nous n'avons rien négligé sans doute 
de ce qui pouvait rendre cet ouvrage recommandable sous le 
rapport de l'exactitude des contours, de la netteté du dessin 
et de l'effet pittoresque ; mais nous avons eu pour but sur- 
tout de donner un portrait ressemblant, animé, parlant, de 
cette belle portion de la Suisse ; que le Neuchâtelois puisse 
avouer, que l'ami de la Suisse puisse reconnaître avec plaisir; 
un portrait animé, oh le savant et le géologue trouvent les 
caractères de la vérité et des indical ions utiles à leurs études, 
oh le voyageur puisse tracer d'avance ses plans, ou retrou- 
ver la route qu'il vient de suivre ; enfin, un portrait parlant 
dont la physionomie locale et les traits prononcés racontent 
pour ainsi dire à l'enfant de la Suisse les événements glorieux 
de son histoire, et fournissent aux pères des occasions re- 
nouvelées à chaque pas de relire à leurs fils quelques belles 
pages de ces annales patriotiques, de ces vieilles et respecta- 
bles chroniques, dont le langage vigoureux., naïf et pitto- 
resque parle si vivement au coeur et à l'imagination, et qui 
doivent produire une impression bien plus vire encore, quand 
on a sous les yeux le théâtre même où ces grandes scènes 
ont eu lieu. 
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Pour faire servir notre tableau à ces divers usages , sans le surcharger de noms et de numéros qui auraient gâté l'effet 
du dessin, nous avons employé une méthode assez simple; 
mais comme c'est la première fois qu'elle est mise en usage, 
nous concevons qu'il est indispensable, tarit pour l'intelli- 
gence de notre propre publication , que pour provoquer et 
faciliter les améliorations dont ce nouveau moyen peut être 
susceptible, de donner une explication détaillée du plan que 
nous avons suivi. 
Le Panorama de Chaumont a été pris du signal mili- 
taire (#). Point culminant de cette partie de la montagne 
élevé de .................. 2269 pieds 
au-dessus du lac, qui lui-même est à.... 1343 » 
au-dessus de celui de la mer, ce qui donne 
en pieds de Roi ............... 
3612 » 
de hauteur absolue, soit 1174 mètres. 
Le dessin se compose de quatre feuilles qui, unies à la 
suite les unes des autres , comprennent 
les i8o degrés en- 
viron de l'horizon méridional de cette montagne, déployant 
ainsi une triple chaîne d'Alpes et de Glaciers de plus de 
6o lieues d'étendue. 
Ce tableau ayant assez exactement une longueur totale 
de i 8o centimètres, soit 7, r) pouces de Berne ou de Neuchâtel, 
chaque degré sexagésimal correspondra à un centimètre 
ou à5 lignes du pouce de Neuchâtel; de sorte que, ces 
quatre feuilles réunies étant appliquées sur la demi-circonfé- 
rence d'un cercle de 6 décimètres , ou 
de 25 pouces de 
Neuchâtel de rayon, l'oeil placé au centre découvrira d'une 
manière assez satisfaisante la direction et la coïncidence des 
objets du tableau avec ceux de la nature. 
Si l'on veut donner à cet ouvrage le format usité avec un 
dossier ou un étui en carton, dans le but de le rendre plus 
portatif et plus commode à consulter, il devra être replié 
sur lui-même alternativement, de manière à former seize 
pages qui sont désignées par les seize premières lettres de 
]'Alphabet de AàQ. Chaque lettre occupant au pied du 
tableau le milieu de sa page respective. 
(0) Quelques détails du devant occidental du tableau sont pris de la ferme 
Jeanjaquet. 
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On a de même indiqué sur le Panorama, aussi bien que 
dans le Répertoire ( quoique pas tous inscrits au pied du 
tableau), le gisement de quelques lieux remarquables, 
comme le mont Rosa (0), 
Pont du Diable. ..... n 
Næfels. 
......... 
° 
Sempach. 
........ 
° 
Morgarten. 
.... ... 
° 
Le Bragel. 
....... 
° 
La faculté de connaitre la direction dans laquelle se trou- 
vent ces endroits mémorables ou remarquables , quoique 
dérobés à la vue immédiate du spectateur par quelque objet 
interposé, ne laisse pas d'avoir beaucoup d'intérêt, tout en 
nous faisant connaître les montagnes qui les environnent. 
Ces objets non visibles sont marqués d'un astérisque. 
Lorsqu'un nom se trouve suivi de plusieurs nombres, comme 
Glaernisch. Gl. 
... 42.3s 
à 35. 
Pilate. ( mont > L. .. 
43.4o à 44. 
Schrattenfluh. L. 
... 
4a. 8à 24. 
Blumlisalp. B. 
.. 
47. zo à 3o. 
cela indique que ces montagnes, ou leurs cimes, occupent les 
divisions depuis le premier au second nombre. 
Les lettres et abréviations que l'on remarqueà la suite des 
noms de plusieurs montagnes, comme B. GI. L. Val. V. U. 
Und. It. S., etc. signifient que ces montagnessont situées dans 
les cantons de Berne , 
Glaris, Lucerne, Valais, Vaud, Uri ou 
Undera, alden, en Italie ou en Savoie, etc. Ces abréviations sont 
d'ailleurs données en toutes lettres dans les premières pages 
du Répertoire. 
Lorsque deux ou trois lettres suivent un nom, comme 
Titlis. U. Und. B. 
Tschingelhorn. B. V. 
Schlossberg, Und. U. 
Rinderhorn. B. V. 
Cervin. V. It. 
(O) Le mont Rosa, ce colosse dont la hauteur égale celle du mont Blanc, 
à 42 toises près, n'est pas visible du signal même, où il se trouve éclipsé par 
la partie orientale du Strübel, dont il se dégagera graduellement, si l'amateur 
ne craint pas une petite promenade d'une demi-lieue plus à l'Est jusqu'à 
la 
maison Delay, d'où l'on découvre en plein cette magnifique montagne. 
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cela signifie que le Tiflis est point limitrophe entre les can- 
tons de Berne, d'Uri et d'Underwalder, ; que le Tschin- 
gelliorn est sur la limite entre les cantons de Berne et de 
Valais, que le Cervin est situé entre le Valais et l'Italie, etc. 
Lorsque sur le Panorama la place du second nombre se 
trouve en blanc, comme à Champion. 
Fenil. 
Gurten. 
cela signifie que ces lieux occupent toute la largeur de la 
colonne. Dans le Répertoire, ces blancs ont été remplis. 
Les hauteurs des principales montagnes indiquées dans le 
Répertoire , 
le sont en nombres ronds, de pieds de Roi 
et d'après divers auteurs , elles sont toutes rapportées au ni- 
veau de la mer. Pour faciliter la réduction de ces hauteurs 
aux échelles qui sont les plus fapiilières , nous ajoutons 
ici le rapport approximatif du pied de Roi avec quelques 
autres mesures de longueur. 
roo pieds de Roi valent un peu plus que 32 r/2 mètres; 
195 mètres valent un peu moins que ioo toises ; 
9o 1/4 pieds de -Roi valent un peu moins que ioo pieds 
de Berne ou de Neuchâtel ; 
65 pieds de Roi valent exactement 72 pieds de Berne ou 
de Neuchâtel ; 
roo pieds de Roi valent un peu plus que ioG pieds anglais. 
Les distances qui accompagnent ces hauteurs, sont hori- 
zontales en ligne directe et en lieues de 25 au degré, dont 
9 font exactement 4 rnyriamètres. 
3 milles d'Allemagne. 
5 11:! » modernes d'Italie. 
12 nautical-miles anglais. 
14 statute-ruiles anglais, à très-peu 
près. 
Nous avons lieu d'espérer que la nomenclature des difTé- 
-. rentes chaînes des Alpes, qui s'étendent depuis le Sentis jus- 
qu'aux montagnes de Savoie, est exempte d'erreurs, d'au- 
tant plus que M. G. Studer, de Berne, qui à cet égard fait 
autorité, a eu l'extrême complaisance de la vérifier, de cor- 
riger et d'ajouter des noms, qui jusqu'ici n'avaient été in- 
diqués d'une manière correcte dans aucune carte connue. 
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Nous lui en témoignons ici notre reconnaissance, ainsi qu'à 
M. le major Matthey, de Neuchâtel, à qui nous avons d'au- 
tant plus d'obligation, qu'indépendamment des soins et du 
temps qu'il a consacrés à ce travail, nous lui sommes rede- 
vables de l'arrangement général, ainsi que de la méthode 
adoptée pour désigner un nombre indéfini d'objets, ainsi que 
nous l'avons fait pour plus de SEPT CENTS des lieux les plus 
remarquables dans ce Panorama, sans toucher à l'harmonie 
ni à l'effet du tableau. 
En résumé, les avantages que présente exclusivement 
notre Panorama, sont : 
z. ° De préserver INTACTE et EXACTE la physionomie du ta- 
bleau le mieux soigné, en indiquant néanmoins les lieux re- 
marquables du Panôrama ; 
2. ° D'éviter des recherches ennuyeuses , 
incertaines et 
souvent infructueuses, en nous indiquant de suite et sans la 
moindre difficulté si un objet est inscrit sur le Panorama ou 
dans le Répertoire ; 
3. ° De nous informer avec la même facilité, si le lieu 
cherché est visible ou non, et dans l'un ou l'autre cas, de nous 
indiquer avec précision la page et le point exact du Panorama 
où l'cri trouvera sa position ; 
4.0 De présenter à l'amateur l'agréable faculté d'y fixer 
lui-même, au crayon ou à la plume, un nombre INDÉFINI 
d'idées, de souvenirs, de lieux ou d'événements, sans pour 
cela nuire davantage à l'effet du tableau ; ces notes et obser- 
vations étant consignées à mesure qu'elles se présentent, 
soit à leur rang alphabétique sur les feuillets blancs que l'on 
ajoutera pour cela au Répertoire, soit en les inscrivant à la 
place convenable dans la marge au pied du Panorama. 
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RÉPERTOIRE 
DES NOMS INSCRITS AU PIED 
DU 
PANORAMA DE CHAUMONT. 
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Aar et Sarine, jonction. ....... . 
Aarbùrg. °. .. ".... ..... ". Ahendlierg. . ... ....... . Aboudauce. (montagnes de I. S. -D. d') 
Affoltern. ........ Aiguille d'Argentière. Savoye. izgoop. 
du Goûté et de Bionassay. S.. . 
Aigredon. (mont) ..... 
'd°. .. 
Aiguille (le la Rogne.. ......... Rouge. S. ........ verte S. 12390 3o. ..... 
Albis Zur. ? ......... 
Alire. ( mont) Fribourg. ...... 
Alinges. (mont) ............ Alpbiglenlluhe Berne. ......... 
Altmann. S., Gall. ...... "" 
Altels. Berne et Valais. 11419P- 21 
1. 
. 
Aran. °............. 
Arbelhorn. BV. 
........... Arberg ................. Arni ................. Arnisch. B............. 
Aubert, ou de Provence. ( mont). ... 
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UU 
Un 
UC 
'V 
Vj 
E 
A 
F 
DI 
C 
L 
ý 
1I 
"L 
" I. 
T 
I-K 
N 
H 
C 
I-i 
A 
K 
C 
ýJ 
H 
ý ýý 
3 
I 
3 
6 
2 
6 
6 
7 
6 
G 
6 
I 
5 
4 
2 
4 
I 
5 
2 
ý 
4 
s 
32 
38 
42 
43 
34 
45 
45 
42 
45 
45 
45 
39 
42 
4o 
44 
40 
47 
38 
45 
32 
4° 
45 
40 
7 
28 
67 
5o 
I5 
20 
49ý 
52I 
3l, 
2I 
ry 
35à5o 
35à3y 
44, 
- 1 
55 
28 46 
17 
3: 
GG 
50 
(2) 
DIVISIONS 
Aubonne................ 
Auf Teuschlismaad. B. ........ Auvernier ........... Avenche. Aventicum.......... 
Axenberg. (grand) Uri. 689o 32.. 
124 
Balmfluh................ 
Balrnhorn. BV. ........... Balai. (col de) S. 7070. ....... Ba; ntigerhubel. ........... Barhagenknübel 
............ Bart. ( chez le )......... 
Bauchleu ou Gsteigberg. . ...... Bavussi. (mont). S.......... 
Beauregard. ( chàteau) . ..... .. Becca de Tzeuchy. F. ........ Bel-Oiseau. 
........... Bellenhochst. B. ......... . Béra. (la) F. 6320. ...... ... Berglistock. B............. 
Berne 
. ............ Berson. (mont) 
............ Berthoud. ........... Bevaix. (abbaye) 
........... Bevaix 
............ Eied. ( pointe du) .......... Pied. ( fabrique du) 
.......... Bienne. (lac) 
...... Bionassay (aig. ) et du Goûté. ..... Birrenhübel. B. 
........... Bipp. (chàteau) 
...... Blanc. ( mont) S. 14.793 p. 331. Blanc. ( mont Saint-Gervais ). .... Blattenlrorn. BV 
........ ... Blascnberg. B............. 
Blume. B. 
............ Blumhorn. B. 
...... Blumlisalp. B. 11370 p. 201... .. 
7 
5 
s 
5 
2 
I 
4 
6 
0 
2 
8 
2 
7 
8 
6 
6 
3 
5 
3 
3 
ý 
8 
8 
8 
8 
I 
6 
4 
I 
6 
6 
4 
4 
3' 
3 
4 
V 
û 
a 
o I 
P 
I 
I) 
U 
_r 
. C- L 
r 
U 
û 
.VN 
ý {. 
UC 
7 l, 
38 
45 
IÛ 
31 
2!: 
A 40 
Il 47 
L l, 5 
1) 3ý 
C 39 
P 29 
D 1,2, 
N 41 
P 14 
1,43 
M 44 
F 43 
I 43 
1' 45 
E 36 
N 40 
C 38 
P 128 
P 29 
P 23 P 20 
AB 30 
M 45 
G 42 
A 38 
-ýI 47 11I 45 
H 45 
G 43 
F 41 
F 43 
G 47 
8o 
5 
27 
38 
44 
20 
5, / 
27 
63 
18ä 25 
32 
70 à80 
19 
18 
67 
17 à3ý 
49 
9 
35 
23 
22 
37 
3 
17 
3oà2o 
1,. 9 
31 
30 
46 
51 
65 
II 
`lfla6o8 
2oà3o 
(3) 
Blumlisalpstok. B. 
. ... ..... . Bocttenalphengst. Lucerne. ..... Boudry. 
.......... (mont (le) .......... Boysi. 
............... Bragel. °. ......... Branleire. (dent de )....... 
Braunfluh ou Conibi. B. ....... Breggenfluh ou Spitze. B. ...... Breithorn. RV. i i6gc. ........ Breitwangflu h. l;. ..... Brévent. ( mont) S. 78zo p. 27 1. 
Brienzergrat. 
.......... Briesen. Underwald .......... Brisson. (mont) S. 
..... Bristenstock. Ury. 95ßo 33. ..... Brock. ( dent (le) F. ...... Brocknefhih ou Wirtner-Engrai. 
Broie 
, 
(la) embouchure. ....... Bru leu. B...... . ....... . Bueheckhcrg 
.... . ..... Buchholterberg. B.. ......... Buet. S. 97oo p. 271. ... ..... . Buren 
................. Bürglen. ....... Bulle et la Gruyère. ti F. ....... Bütschclegg. B. 
........... 
m Uo 
Catogne, (mont) Valais. 756o. 
Cerlier. (chàteau ). 
... Cervin. (mont) V. Italie, i386o. . Chabray 
... Chamois. (dent des). F. 
..... Champ de la bataille de Morat. 
.... Champion 
, 
Gampele. 
......... Chapelle catholique. .......... Charmaux. ( les) S. 
.... ..... . 
V 
L 
7 
L 
V 
o 
V 
ý 
4 
3 
8 
8 
8 
2 
5 
5 
4 
3 
G 
3 
2 
7 
3 
lf 
4 
3 
G 
ýF 
5 
3 
G 
I 
5 
G 
5 
4. 
3 
1 
U 
F. Î 
Cr 
Iý 
() 
O 
c 
K 
G 
ni 
I) 
lti 
K 
G 
G 
F 
AB 
E 
M 
A 
G 
K F 
L 
B 
L 
H 
E 
N 
L 
DIVISIONS 
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ý :ý ý ý ý ý 
ý v _v Û _n 
.LC 
'u `s 
ýÔ 
lf6 
41 
27 
40 
39 
4o 
4J 
4J 
44 
47 
43 
44 
42 
44 
42 
ir3 +ý 4. f 
18 39 
37 
40 
3G 
44 
ý0 
tý 
44 
21 
47 
4+ 
30 
13 
2 
45 
25 
15 
32 
70 
6(; 
31 
53 
20 
13 
17 
36 
30 
6-/1- 
15 5 
61 
23 
25 
35àý5 
3oà4o 
58 
38 
3+ 
60 à 80 
5o à 60 
18 
78 
10 
/* 
65 
30 à 8o 
3* 
34 
(4) 
Chasserai. 0.4957 p. 41. . .... .. 
Chasseron. (signal ). 4956 p. 81... 
Château et Donjon de Neuchâtel .... 
Châtel Saint-Denis. F. ........ Cheire 
..... ......... ... Ch ev rou x ................ Chez-le-Bart 
........... Chiétres 
...... ... Chosoux. ( mont) S. ......... Chulemont ou Jolimont. .... ... 
Cimetière de Neuchâtel. ........ 
Collége. ( nouveau) .......... Colombier ............ Col de Balm. S. 7070. ........ Combe ou Gumfluh. F. ....... Gombert ou Zurfluhübel. ....... Cambi ou Braunfluh. F. ....... Cornettes. S. 618o. 
. ..... .... Cortaillod. (grand) ......... 
>. ( petit) ........... Cossonay. 
............ Cougin ou K eseberge. ......... Courgevaux. 0. ........ Cret, (le) promenade ......... Creux du Van ou (lu Vent. ...... 
Cudrefin 
................ 
Dg 
barbon ? Rothihorn. BV. ....... Daûbenhorn. ° BV. ........ . Dent de l'Aiguille. F. ... . Dent l lancbe. V. It. 801 ...... Dent de Branleire. F. . ..... ... Dent de Brock. F. ...... . ... Dent des Chamois. F. ......... Dent de Jamant. V. ..... Dent du midi. Val. 9600 p. 22 1. 
Dent de Morcles. V. Val. 8950 . 
d. o . Dents d'Oche. 
...... 
6200 .. -. 
u 
U 
K 
H 
K 
I 
K 
K 
K 
L 
r. I. 
DI 
DIVISIONS 
U 
ý 
r 
L 
_ÿ 
vs 
2 
71 4o 
10 
39 
29 
29 
31 
41 
22 
2 
8 
21 
45 
44 
40 
45 
44 
27 
24 
38 
42 
33 
6 
4o 
21 
15 
lf6 
%5 
47 
63 
15 
32 
2; 
25 
oà8o 
Iq 58 
3(, 
2; 
63 
35 
20 
68 
27 
23 
80 
20à4o 
35 
43 
8o 
23 
54 
ýo 
6+ 
53 
ÛI 
65 
23 35 
II 
77 
(5) 
Diablerets. B. V. g5go p. 20 1. ... Diessbach.. 
....... ... Diesse. ( montagnes de) ........ 1)oldenhorn. B. 11287 p. 20 1. .... 1)61e. (la) 5270 p. 21 1. ..... Dodiberg. Gr. G1. Uri. toi io p. 361. . Dompierre F. 
......... . Dôme du Gouté. S..... 
....... Bond idier. F............. 
Donjon et château... .... . ... Dreyspitz. B. 
........ Dru. (le) S. i 68o p. 3o 1. ..... Dupasquier. ( fabrique) 
........ Dürrsten ? Zur ............. 
2v 
Ehenefluh. B. V. .... ...... . Ehnistettenfluh. .... Ecluse (fort del') perte du Rhône. , Eiger. ( grand ) B. 12268 p. 22 1. . Eiger, (petit) Mcen ch. B. V. 12668 p. 221. 
Eiger. (Lauterbrunen) B. ... Enfer. (roc d') S. 6270 p. 231. ... Engel. B. 318o . ........... . Eriz. p................. 
Esel. (vide mont Pilate) 633o p. .. Estavaye r......... ...... . Ev ian 
.0................ 
Z 
Fabrique du Pasquier.. 
....... . Verdan 
, les 11es. ... Falknis, Voralberg. ? 76oo p. 471. .. Faniclon. ( tour de ). ...... .... Faoug......... 
Faulhorn. B. 8319 p. 221. ...... 
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5 
7 
4 
G 
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L 
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F" 
D 
P 
F 
F 
G 
N 
G 
F 
D 
N 
N 
p 
p 
C 
L 
H 
F 
DIVISIONS 
U 
êc 
.F 
r. 
ý 
Ûý 
ýO 
.U4 N 
. --. 
ý 
46 
34 
37 
47 
44 
32 
45 
29 
70 
44 
45 
24 
39 
42 
38 
lf7 
ý7 
45 
42 
42 
+/ I 
%3 
32 
38 
2+ 
23 /O 
44 
3o 
ý 
67 
7+ 
oà3o 
37 
3 
Go àô 
Go 
47 
57 
75 
8 
30 
18 
56 
18 
20 
21 
Ig 
lfý 
(6) 
Faubourg. (hOtel du) ....... .. Faubourg de Neuchâtel. ...... .. Favre., ( Pointe au) Val. ....... Fenil 
, 
Y'inels 
.............. Feursteiu.. 
.... Finsteraarhorn. B. Val. 132oo p. 261. 
First. B. 
........... First, Ileiligkreutzbergen. ...... Fitznanerstock. 
. Foliera (la) F. 7200. Branleire. 7262.13l. 
Flugberg ? Switz. 35 1. . } orclas. ( mont) Valais. 4350 p. 261. 
Fort de l'Ecluse et perte du Rhône. ° 
Fount.. 
... .. Frau 
, rvrlr Blundisalp. B. ....... Frau, Wilde. » .... ... .. Frau, /. ahme. » ... ... ... Freudhorn. B. Val. ........ . Fribourg 
............... . Frienisherg. 
............ Frohinattstock 
........ Furgge Gutseh. B. 68io p... . ... 
»ride Ilohgant. ........ Furca. (la)° Uri. B. 7770 p. .... Fysistock. B. Val. 
.... .... .. 
°'. ýý 1 
Gaebelistritflüh. B. .......... Gadmerflühe 
Gallenstork. Si-Got. B. Uri. 1133op. 281. 
Galliten. L' 
....... ......... Gals. 
.......... Ganipele 
, 
Champion. 
......... Ganthikrine. B. 
......... bastlosen ou Gaschils. ......... 
. 
Géant. ( le )S............. 
Geissalp. F. 
....... ` Gelten-Gletscher. B. Val. ....... GemsBüh. B. 
.... : Gemmi ° (passage de la) B. Z'. 692o p 21 1. 
Gemsgrat ou wallopgrat. B. ..... 
u 
7 
ý 
7 
7 
G 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
5 
6 
8 
4 
4 
4 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
V 
V 
ý 
U 
O 
J. 
C 
D 
F 
G 
D 
C 
K 
C 
L 
P 
U 
G 
G 
G 
G 
1 
D 
C 
r 
ý 
ý 
II 
E 
E 
F. 
1-1 
I) 
F. 
IJ 
il 
i G 
H 
H 
DR'ISIUlls 
u 
` 
c 
ý^ 
ý_ 
3 
5 
23 
! f3 47 
44 
41 
!, o 
45 
40 
45 
38 
32 
47 
45 
! t5 ýC) 
36 
38 
! Fo 43 
43 
44 
45 
43 
44 
44 
44 
11 
13 45 
44 
!, 5 
+3 
45 
44 
!, 4 /N 
44 
5ti 
6 
20 a 30 
62 
4 
63 
28 
55 
23 
2/ * 2j 
56 
25 
24 
23 
33 
i 
! Foà6o 
2[ 
3z 
3oàlFo 
39 
43 
35 
13 
38 
53 
46 
oà Io 
20 
28 
31 
76 
35à45 
a 
75 
(7) 
G emsispicl ....... ........ Genève. °............... 
Gerolfingen 
.............. Gihelec k. B.............. 
Gihelloux. (le) F.... ....... Glarideubcrg. Uri. ...... Glrcrnisch. Gl. 8920 p. 371..... . Glarus. °........ 
Glettseherhorn. B. Val. 
.... .... Glettseherhorn. Val. 
..... Gnappsteiu. (Pilate) 
. ..... Gohlau 
, 
Bergfall. (eboulement du ). 
. Gorge du val (le Travers. ....... Gorgier. ( château) ....... Gouté, ( aiguille du) et Bionassay. .. Grand Axenberg. ?.......... 
Grand l"; iýer .............. Grand Marais ............. Grand Moeveran.. . ... . ... .. Grandchamp. ....... .. Grandson r. (château) ...... . Grandson. °.............. 
Granges. 
........... Gray. (mont) F. 
........... Grenchen.. 
............ Greng 
, 
Pourtaies 
........... Grimsel. °. B. V. 6570 p. 2.9 1.... . Gross Gantrisch. B. .......... Gross I lobmatt. F. .......... Gross Born. B. Val. .......... Gross Strübel .......... Grüneck ou Schöpf.... ....... Griinenberg 
.............. Gruyère et Bulle. 0F...... ... Gspaltenhorn. B. .......... Gt_gershorn. F. B. 
.......... Guggisberg. F. 
. Gunifluh ou Combe. F. 763 p. X51/21. 
Gurnigel. (bains) B.......... 
Gurten 
... ... ..... ..... . 
ý 
ý 
2 
3 
5 
2 
2 
2 
ýF 
5 
2 
2 
8 
8 
6 
2 
3 
6 
8 
6 
8 
I 
5 
4 
4 
3 
4 
5 
4 
4 
4 
3 
5 
4 
le 
4 
5 
4 
3 
V 
û 
a 
1) 
U 
B 
F 
K 
D 
C 
C 
I) 
C 
O 
AI 
D 
F 
C 
L 
P 
L 
P 
A 
K 
H 
H 
F 
G 
H 
G 
E 
K 
G 
G 
G 
K 
G 
E 
DIVISIONS 
ý... ý_ 
u 
GC 
u 
t7 
V 
VV 
xý 
ûc 
.ýo 
^4 
U cl 
43 
38 
30 
+0 
4o ý2 
. +2 
41 
47 
45 
42 
39 
35 
32 
45 
42 
47 
3o 
/t5 
23 
33 
35 
34 
45 
43 
30 
ý4/ 
44 
47 
46 
42 
1,1 
40 
46 
41 
41 
44 
l, o 
38 
69 
78 
49 
79 
70 à 20 
58 
32 à35 
31 
o 
14 45 
17 
8o 
33 
49 
lº4 
Gi 
deßàD 
2 
15 
30 
32 
18 
ý2 2 
63 
51 
28 33 à 45 
12 
75 
27 
40 
70 
17 
32 
3o à 4o 
63 
8 
25 
(8) 
3o 
Hællstelleck 
.............. Hasenmatt 
............... Hauenstein. 
..... Hausstock. Gr. Gl. 733o p. 39. l. ... Heftiflüh 
................ Heiligkreutzbergen ou First. ..... Hilfern. ......... Hoh-Itizlihorn? B. 10125P...... 
Hohgant ou Furgge. B. 68io p. i81_ 
Hohmaad. B. ............. Hohrbuhl. 
............. Hohstock ? Schw. 
........... Hôpital Pourtalès. ........... Horbenschwand. 
........... Hôtel du Faubonrg. .......... Hubschmattberg. F. ......... Hundschüpfen 
............. 
le 
Jeanjaquet. ( ferme ). 
......... lies, fabrique tierdan.. 
...... .. Joli ou Chulémont. ..... Isle Saint-Pierre. (séjour de Rousseau ). 
Isle. d. ° (la petite ).. ...... . Julémont. 
...... lun'frau. B. 12840 p. 23 1. ...... 
r 
4 
I 
I 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
173 
7 
5 
2 
8 
8 
ý 
t 
3 
V 
a 
H 
A 
A 
D 
E 
D 
E 
E 
G 
H 
C 
ý 
E 
DIVISIONS 
éu 
ý ý 
Z- 
u 
UC 
vp 
Vo 
42 
42 
39 
1 
42 
41 
41 
44 
43 
44 
42 
4° 
2 
39 
O3 
K 
Dý 
P 
P 
C 
B 
B 
3) 
F 
i5 
23 
22 
26 
24 
20 
48 
48 
 0 
23 
58 
3 
63 
2 
42 
3oà4o 
Ig 
41 
18 38 
7 
ýý 
45 à 55 
65 à 8o 
25 
20 
oà8o 
48 
63 
30 
75 
(g) 
gv 
Kanderstaeg O. B. ........... 
Kappelen ................ Kaysereck Schloss. B. 
......... Kilchberg. 
............. Klimsenborn. Pilate. 
......... Koerhlillüh. B. 
.......... Kreutzerboden. V. ....... '.. Kronenberg. ... Kuh{ir, ten ou I*urhrfürsten. S'. Gall. 
683o p. ! fa l............. Kürtzeu berg .............. Kilchlliih. L' .............. Krinne. B............... 
19 
Lac de Thoune. ° 
....... . ... LSgcrberg. Zür. ?...... .... Lance Pourtalès. (la) 
........ . Lassara 
................. Lattrigen. 
. ..... ... Laenuucrhorn. B. Val. 
. .... ... . Lausanne. ............. Laupen. 1339. ..... .... Lauteraarhorn. O B. ...... Lauterhrunnen. (vallée de). 
.... . Lauterhrunnen Eiger. B. 
...... . Leib-. (la) F........... 
.. Leuenberg, Rougemont 
........ Levant. ( mont du ) S. ........ JMwertz 
, Bergfall. 1338 ....... Lucerne. 
...... .... .. Lu nor , 
Voll} .... . ... .... . Lullin. (mont de) 
..... .... .. Luschertz 
................ 
u L. 
L 
V 
7 
O 
u 
^J 
Zi 
2 
3 
3 
3 
3 
I 
8 
8 
I 
4 
7 
4 
3 
3 
4 
5 
4 
7 
2 
2 
4 
7 
2 
V 
ý x 
a 
H 
1I 
}Z 
D 
I 
K 
il 
C 
E 
E 
E 
F 
A 
P 
P 
A 
H 
N 
G 
F 
F 
G 
K 
G 
N 
c 
c 
G 
N 
c 
DIVISIONS 
FVô 
R "u 
ý "Y 
Uý 
444 
33 
4J 
38 
lf I 
4J 
/j 
t 
42 
lfo 
39 
lt5 
42 
47 
10 
78 
ý 
1J 
45 
57 
6ài3 
25 
86 
35 
40 
39 
33 
38 
32 
46 
38 
38 
44 
43 
45 
43 
31 
42 
3ý 
4 
28 40 
º27 
6o à 70 
26 
25 
37 
7ý 
2`J 
37 
59 
75àlo 
j 
( IO ) 
w4 
DIVISIONS 
M ehre. B..... .... ..... . Mail. (le) ......... " .... . Rougemont. 
...... ".... Manlichen. B. 7267 P. .... .... . ]NI 
Marais. (le) ......... 
Mierehorn. B. 9o! io P. ........ 
Marnex. (la Part de ). F. ..... .. 
Marsallas. S. ............ Martinslocli. °"""""". 
Matterhorn. ( -ride) Cervin. ... Masan. (tour de) Vaud. 6760 p" 17 1. 
Meillerie. (rochers de) ........ Merlan. ( mont) F. .......... Merlaz. (les) F............. 
Meyschüpfen. 
........... Middes. (château) . ...... . Midi. ( dent du) Val. 9800 p. 21 1/2 1. . Mieseren. 
.......... Mittaghorn. B. Val. 
....... illittagshorn. ......... Mittelgrat, Strahlek. B. ..... _.. 
Iittellegi. B. ......... . Moleson. F. 618o p. 131.. . .... Maench. (vide) Eiger. B. Val. . Mceveran ( grand) V. V. 7090 P. 21 1. . ( petit) V. V. ...... Môle. (le) S. 5880 p. 26 1...... . Molière. (tour de la) 
......... Monschelenspitz. B. 
.......... Montagnes de la Savoie. 
........ Mont de N. -D. d'Abondance.. .... Aigredon. S. 
.......... . Alirages 
.............. 
» Alire. F. .... . ... 
» Aubert ou de Provence... .. 
» Bavussi .............. 
» Berson .............. 
4 
7 
4 
3 
3 
6 
7 
2 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
s 
!f 
4 
3 
3 
6 
3 
6 
6 
7 
7 
4 
6 
6 
7 
7 
5 
8 
7 
7 
V 
L 
ý 
I 43 
20 
r, 4 
43 
29 43 
43 
40 
42 
L 44 
ý1I 41 
K 43 
IC 43 
I 44 
I. 36 
L 45 
C 40 
G47 
H 44 
F 
F 4+ 
L 44 
F 4ï 
L 45 
L 44 
-Ni 
42 
N 34 
l,. a 
lI 42 
ýI 43 ýT 
42 
o 40 I {2 
Q {0 
N 41 
0 40 
60 
oàio 
20 
62 
56 
0 à8o 
32 
7 
35à37 
53 
21 
50 à 70 
3o ä 70 
7oàbo 
25 
35 
35 
23 
42 
58 
62 
15 68 
2 
3 
22 
33 
17 
5oà 0 
8o 
3 
35à37 
35 à 5o 
45 ä 6o 
ig 
35 
( il ) 
Mont Blanc. S. i1r793 p 331. . ... . 
» Blanc, Saint-Gervais. ...... 
» Breven. ........... 
» Brisson. S. ........... de Boisy. ... 
» Cervin. V. It. z385o p. 3i l... . Chosoux. S. 
... . ...... 
» Catogne. Val. ......... . 
» Forclas. Val. ..... ...... 
» Gray. F. ..... . .... 
» du Levant. S. .......... 
» de Lullin. S. ...... . .... Manigod. S. 
........... 1. llarsallas. ' S. ........... 
» Maudit. .......... 
 Merlan. F. ........... 
« Pers'. S.............. 
» Pilate. Lucerne. ......... la Roche. S. .... 
» de Sion. S. 3o88 p. 31 
1.... 
. 
» Sixt. . ...... ..... 
» Tacul. S............. Vangy. S............. 
» Velan. n. St. -Bernard. io3iop. Montagnes qui ferment le passage du 
Rhône. 
..... .... . Montagne de Bondry. ..... Montagnes d'Entlibuch et Næpf. .... Montagne de Provence. ........ Montagne. (tour) .... ....... Montalchier. 
.... Montendre, Noirmont 518o p. i61. .. Montet. 
Monument. (bataille de Morat. ) 1476. 
'Moosberg, Lad 
............. Morat et lac. ..... Morat. ( champ de la bataille) ..... Morcles. ( dent de) 8950 p. 221.. .. Morgarten 0.1315 1798 . .... . Morgenberghorn. B. 6ggo p...... 
Morgeten. B. . ..... ..... .. blorges. 0............ 
.... 
V 
L 
ý 
FýI 
M 
DI 
M 
N 
O 
I 
N 
L 
L 
K 
N 
N 
N 
N 
M 
K 
N 
I) 
N 
O 
N 
M 
N 
I. 
P 
Q 
1) 
ý L 
Q 
Q 
I 
H 
B 
Ii 
H 
L 
C 
F 
G 
0 
DIdISIn\S 
--__- 
d 
ý 
-Z 
uý 
Vý 
-ts 
.ÿ 
uc 
47 
ý5 4 42 
39 
4I 
44 
45 
45 ! 
f2 
ýo 
,+I 
40 
44 
43 
4o 
43 
41 
38 
40 
45 
44 
o 
4ro 
41 
4t0 
34 
34 
4o 
23 
3o 
35 
30 
30 
l, -1+ 41 
43 
43 
38 
46 
51 
46 
5 
66 
10 
25 
18 
24. 
72 6 
39 
18 35à37 
55 
30à 70 
33 
40 à 44 
28 
7f 
29 
43 
ý3 
7 
3o 
6o à 75 
4o à 5o 
5o 
12 
41 
43 
27 
5o 
3oà8o 
II 
36 
75 
32 
69 
( 12 ) 
Mortais. (les) F..... ....... . Houdon. ..... Mulets. ( rocher des grands et petits). . Müntschmier. ...... .... Mürr. Boulet de Mezerac. . ... Murtchenstock? St. Gall. Glaris. 7220p. 
4o I..... ........... Murv. . l;. ....... ...... . Muttenliorn. . Mutthorn. Val. Uri. .... 
ý p. Mythen. ( grand et petit) Sch. 58 
itP 
Nae fels. 0 1338 ............ Nant. V. 'Va] . ... ... . Nacpf. 4950 p., Rafrutti et montagnes 
d'Enilihuch et d'Emmenthal. .... Nase. F. ........ . .... . Neuchâtel. ( ville et église de) . ... . Neunenenfluh. B. ........... Neuvecille. 
.......... Niesen. B. ? 32o p. 171. ...... .. Noirmont llontendre. ...... '.. Noüschelsflüh. B. ...... .... . Nüschleten. B 
...... ..... .. 
©o 
Oberber, -flübe. B. ........... Oche. (dents d') S. 6200 p. 181. ... Ochsen. B. 703o p. 12 1. ..... Oldenhorn. B. Z`al. 963o p. 17l. ... Omey-naz. F. ............. Orbe. 
................ Ostende 
............ ..... . ... 
5 
7 
G 
3 
4 
2 
3 
5 
3 
o 
2 
6 
5 
6 
!f 
5 
+ 
8 
6 
V 
L 
ý 
Iti 
K 
\ 
M 
I: 
II 
C 
E 
K 
F. 
C 
C 
L 
D 
L 
O 
G 
P 
G 
2 
i G 
I 
M 
G 
K 
H 
P 
M 
LI1'ISUO\S 
ý .ý 
I. ý ý 
U` 
V 
Û 
Gý 
ý`ý` 
! f5 36 
ý 
27 
27 
40 
36 
"r/J 43 
1 
,O 
44º 
41 
43 
70 
44 
20 
44 40 
Il,, 
42 
++I 
43 
45 
46 
43 
35 
27 
57 
4i 
5 
Go 
18 
15 
4+ 
36 
27 
Iý 
xoà5o 
30 
fioà70 
/23 
/4ýF 
ýI-ý 
9 
10 
3, 
77. 
6390 
5 35 
71 
( 13 
Ti) 
Part (la ) de Marnex. .... ..... Pare)'. ( rochers de) F. ........ Part-Dieu. (la) F. ... Passage (le la Gemmi. O B. Val. 
Pass wang............... 
Payerne. V............... 
Pégrand. 
.... ... . ... Pers. ( mont ) S. .... . Perte du lUitne 
, et 
fort l'Lcluse. 
... Petit Cortaillod. 
..... PetilEiger, DlSnch. B. Val. 
..... Petit Sc hreckhorn. B. 
......... Pettlach. 
. ...... .... ... Pfvffe. F. B 
............. . Philissima. ....... Pilate. (mont) L. 71 'OP . 
331. 
... Plateau, le grand, mont Blanc ..... Pointe du Pied. ........ .. Pointe au Favre. V........ ... Pointe de Sex rouge. . ...... .. Pointe du Signal. 
........... Poissine et la Thielle. ......... Pont de Thielle 
....... ....... Port (le ) de Neuchâtel........ 
. Port Alban Vaud. 
.......... Pourtales. (l'Lnpital ). 
......... Pourtalés. (la lance 
........ Premigard. B............. 
Promenade du Cret. 
.......... ( rotonde) ......... Provence. (mont de) 
......... Provence 
................ 
ý 
G 
5 
G 
4 
G 
5 
7 
8 
8 
3 
3 
I 
4 
5 
2 
6 
8 
6 
5 
8 
3 
12 
17 
19 
7 
8 
5 
7 
7 
8 
8 
û 
ºa 
I. 
K 
L 
II 
A 
M 
I 
N 
P 
P 
F 
E 
A 
G 
K 
rý 11I 
P 
L 
K 
I) 
O 
M 
N 
P 
I 
0 
O 
Q 
Q 
llIVlSIuN'S 
--ý.,.. __ 
Y 
ý 
2 
uý 
6i ti 
rf. G 
YM 
c> 
"O 
4ý 
63 
1 
44 68 
42 5 
32 45 
25 I8 4o 33 
38 27 
23 
47 68 
44 54 
35 i8 
42 4o 
44 49 
i5 
4oà44 
23 
46 
6 
45 70 
26 17 
4 24 
3 75 
7 56 
26 46 
2 38 33 25 +4 20 6 43 
5 51 
l, 0 5o 
35 43 
(14) 
ao 
Rafrutti et \ aepf, montagnes d'Emmethal 
et Entlihuch ........ . ... . Ræmisgu m men .......... ... Regardiflühe. B. 
...... .... . Regensberg ? Zür. 
........... Reisselstock GI.. 
. ... Rhône. ( montagnes qui ferment le pas- 
sage du ). . Rhône (perte du) et fort l'Ecluse. .. 
Riesetenfluh ou Stæfeli. 6700p. ... 
Rigikulm. Sch. 5600 p. . ... ... Rinderhorn. B. V. io96o p. 201. ... RSthihorn. B. ..... Rochers des grands et petits Mulets.. . Roc d'Enfer. S.... 
... ... .. Rochers de Meillerie. ..... . 
» de Saint-Gingolph. ...... Roche. (mont la) S. . Rocher rouge, (le grand) mont Blanc. . Rochers de Parey. F. ... Rohrbackstein. B. Val. 9069 p. 21 1. . Rogne. ( aiguille de la ). ........ Bomont F. 
. Rosa. ( mont) ° V. It. i456o p. 331. . Rossberg ou Ruffi. Zug. ....... Rosenflüh. B.............. 
Roth-Brett. B. ........... Rothe Kasten. B. ........... ]Rothorn, Brienzergrat.. 
.... ... Rothorn. B 
...... .... . ... . Rothorst: B. 
..... Rothihorn 
, 
Darbon? B. Val..... 
. Rothi. Sol 
. .... ......... . Rothstock. 
.......... Rothstock Uri. 9530 p. ........ Rotonde. ( promenade) . ...... . Rougemont. (mail) 
....... . ... Ruggisalp. B 
... ....... ... . 
ý 
ý ô 
0 
V 
z 
2 
2 
5 
I 
2 
8 
8 
2 
2 
4 
3 
6 
6 
7 
6 
5 
5 
6 
6 
4 
2 
4 
3 
5 
3 
3 
4 
5 
I 
2 
2 
7 
7 
5 
N 
L 
ý 
D 
A 
C 
P 
P 
I) 
C 
H 
F 
Ai 
N 
bi 
DI 
N 
K 
DI 
Di 
H 
C 
G 
F 
I 
E 
F 
G 
K 
A 
C 
I) 
U 
N 
I 
llICISIO\S 
u 
.ý 
Y 
T 
41 
40 
39 
41 
38 
/t3 
41 
46 
44 ýM 
! 
F2 
41 40 
41 
46 
45 
45 
45 
37 
46 
4° 
41 
45 
43 
44 
45 
46 41 
40 
4+ 5 
20 
43 
ýZ -:: 7, 
.Z" 
40à 50 
55 à 65 
16 
27 
39 
oà3o 
2t77 
2J 
62 
50 
46 
5 
50 à ýo ý 
28 
46 
60 
22 
52 
42 
75 
17 
8 
77 
2 
2+ 
54 
28 
54 
18 
26 65 
51 
20 
oà io 
( 15 ) 
rio 
1ý 
0 
V 
",, 
" 
4 
I. i 
DI 
! 
V 
I+ 
V 
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V 
V 
.VO 
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"~ 
iaint Aubin. 
........ 8 P 31 31 
» Denis, Chatel. F. ........ 6 11I 3g 
47 
» Gervais. M. Blanc. ....... 
6 RI- ! f5 51 
ý' Gingolph. ...... ...... 
6 M 40 55 
» Jean et Pont. .......... 
1 B ilf 72 
y Pierre. (, le ). .......... 
1 B 26 48 
alève (le) Genève. S. 439o p. 271. .. 7 0 
40 68à73 
anetsch. ( passage du) B. Val. .... 
5 K /f4 46 
anetschhorn. B. Val. ........ 5 K 4+ 47 arine et Aar, jonction. ...... " 3 E 32 
lauge. ( la ). ......... 
4 G Ig 
avoye. ( montagnes de la ). ...... 6 M 
42 5o à0 
chaaf Schfmberg. .......... 2 D 42 57 haafberg 'Lu Jaun. B. ........ 5 I 45 3à5 
chaf£matte ......... 2 D 42 66 
chw'artzenhubelý B. ......... 
4 G 42 38 
cheibe. B. ............ 4 H 45 55 
cheibengutsch. .... 
3 F. 42 23 
cherrhorn. U. V. ioo6o p. 351. ... 2 
D 44 65 
chilt? Gl. S. ' Gall. 39 1. ....... 2 C 
40 22 
chilthorn. B. . .......... 
3 F 45 3/f 
chilthorn. B. g187 p. 211 ....... hli 
4 G 45 
5 c eren. ........ 2 D 41 /f 
chlossberg. Und. Uri. ........ 2 
D 
45 78 chnabelhoerner. B. .......... 3 F / 4 i 
chnee Scheide. B. gogo p. 201. ... 
5 1 5 26 à3 
chneehorn. B............. 3 F 46 73 
chrâttenfluh. L. ........ 
3 E 42 8à24 
chreckhorn. B. 1253o p. 261. .... 
3 F /f6 55 
ý( petit ) B. ........ 3 F if4 54 
chüpf ou Grüneck. .......... 
4 G 42 27 
chw'aendelberg.. .......... 
4 G 4o 3o 
chw"artzhorn. 8920 p. 231. ...... 
3 F 44 41 
chw'almeren B. ........... 
3 F 45 o 
chwalmeren, B ,,,,,,,.. 
5 I 45 24 
chweinsberge. F. B. ......... 
4 H 43 70 
chw"itz. °. ............ 
eizelen . 
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41 3o 
6 ................ 2 29 2 
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Sempach. 0 1386 ........ .. 2 Sentis. Appenzell. 7710 p. 431. .... 1 Scri ières ........... 8 Silvio. vide Cervin. .......... Sixt. (mont) S.... ... ...... .7 Simmenflüh. Il ............. 4 Sion. (mont de) 
............. Sigristwv-lgrat. Il. 
......... 3 Signal. ( pointe du) ........... 
S 
Silberhorn, B. 
..... 
3 
Sex rouge. ( pointe de) B. V. ..... 
5 
Soleure.. ... ...... .. 1 Sourate hou. F. ......... 6 Spanaerter. Uri. Und. ..... 3 Speer. S. ' Gall. 57 1o p. 40.1...... 2 
Spitze ou Breggenfiuh. B....... 5 
Sp}rtossen 
........ 2 St vfl'eli, ou Riesetenfluh.. .. 2 Stalfluh. 
... ... 1 Stegborn. B. Val. 
. .4 SteinhergouOehsenkopf. B. U. zo286,281.3 
Steinen Gantrisch. B. ......... 
4 
Steinige Matt. B. ....... 3 Steinwangflüh. L. 
.... .... 
3 
Stockhorn. B. 6770 p. i! f 1.. ... .. 
4 
Strahleck, 1<littelgrat. B..... .... 
3 
Strübel. B. d'al. io3oop. ..... 
4 
Strubel( gross) ou L emmerhorn. 10270 
201. ... 
4 
Strübel, (petit) B. Val. ou Steghorn. .4 Strubel. NVild. 10320 p. 201. . .... 
4 
Surenenberg. 
...... 2 Sustcnhorn. B. L. 10910 p.. 29 J. .3 Sugy. 
........ .. 
3 
Sulegg. B. 
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Tacounet (le cret) .......... Tacul. S. ........ Tannhorn , 
Brienzergrat. X91. .... Terrasse et route neuve. ........ Tesatchou. F. 
........... Tete de Moine. F. 
... ........ Tête noire. S .... ... ....... Thierberge. 
. ..... Thielle. ( embouchure) ........ Thielle. ( pont de) ........... Thierwcid. L. ........ Thierhorn. B. . ....... .. Thonon. °.......... 
Thoune. ö( lac de ). ... Thunertschuggen ou gross Laubhorn. B. 
Tilleul (grand) de \ illars-anx-Moines. 
Titlis. U. Und. B. 1o57o p. 29 1. ... Tomlishorn, mont Pilate. 7110p. ... Tour-d'Av. Vaud. ....... Tour de Famelon. Vaud. ....... Tour de Mavan. Vaud.. ...... . Tour de la iollière. ........ Tschingelhorn. B. Val. 7190. ..... Triften Gleischer. B. 
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al-de-Travers. (gorge) ........ 
8 Q 35 
allamant. (dessus) ......... 
5 1 28 38 
Nalpers, wyl .......... 
1 B 32 72 
Nallopfluh. B............. 4 il 45 69 
Nallopgrat ou Gemsgrat. B. -"""' 
4 Il 4.5 75 
Nandfluh. B............. 3 F 48 , r, 8 
Nangy. (mont) S. .......... 7 
N 42 13 
VasserstockG, . """""""". ". 2 
C 42 
33 
35 
3 
auxmarcus .............. Vegessen ............... 
8 
2 
P 
D 39 
1 4oà5o 
Vcggisberg ........... 2 
C 39 12 
Neissenstein. Sol. 3916P. 101. ... 1 A 41 13 
( h(he1). ........ 1 
A 40 16 
Veisshorn. Val. lt. Faux Cervin. ... 
5 1 46 16 
elan. (mont) 0. Io32o p. ...... V d 
6 
2 
I. 
1) 
44 
45 
7 
6oà7o 
........ ellenstoecke. 
Un 
Vendistock. B. U. Und. ....... 
3 ý 4 Q 
ent. ( le creux du) . 
8 
8 P 
0 
23 
7 b 
70 erdan. ( les îles) Fabrique. ..... L 4à 21 erte. ( aiguille ) S. 12390 p. .""" 3 46 46 Vetterlßorn. B. 11720 p. 291" ""'' 6 DI 38 62 el'ay ....... ....... ... 
»( montagnes près) ....... 
6 M 39 70 
Vidderfeld, Pilate, 71382P ..... 2 4 
D 
H tV3 45 
44 
70 Viddergalm. B. ........... 4 H V 50 Viddersgrind. B. ........ iescherhoerner. B. Val. ....... 
3 F 
, 
45 68 
Vild Andrist. B. 4 G 45 9 53 Vild Efiigenhorn. B. ........ Vilde Frau. P,. .......... 
4 
4 
H 
G 
45 
45 24 
Vild Gersten. B. 3 E 43 4o 
Vililhorn. B. Val. Ioo68 p. 201. ... 
5 E iî 35 
Vildstrübel. B. Val. ..... 
Io3oo p. 201. . 
5 
4 
I` 
H 
/+6 
. /, 
6 
2 
78 
illars. ( aux moines) ....... 4 34 4 ille et église de Neuchâtel. ...... 7 
0 
C 3 à 30 ineis. Fenil 
.............. 2 2 
20 
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'%Virtneren ou Brochnefluh. B. .... Vullv. (le) Vaud. 2017 p. 31. ..... WyI), Schloss. 
.......... Voirons. S. 143o p. s+ 1. ...... Worb. (château de Merveilleux). ... 
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Yverdon .............. .. 
I8I P I351 28 
Yvonans 
..... ...... ..... 70 
34 73 
24 
'Lug. °. ............ 4C Zurflühubel ou Combert. F...... 5II 
Zurich. 0................ iB 
40 
I 
7 
35 
3 
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